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I 
El matí s'alfá moribund i ell tingué ganes d'una Jarrera abragacla. Els desmaís van plorar com 
mai mes, i ell, débil de tristor, necessitava una última abrai^ada. Les heiires perderen la forga 
d'arrapar-se a les parets abrigados, i ell, enfredorit per la desesperanza, va dcsitjar l'escalfor d'una 
abracada per al record, ben intima, com d'una arrel que s'arrapa al sol fértil i voldría no separar-
se'n fins a la fi deis dies. 
Una abracada pell amb pell; una abracada tendrá com la imatge d'un proper dormir 
placid, per sempre; una abracada que recollís llurs ultimes flaqueses. La d'ella, feblesa de mal 
de cor; la d'ell, feblesa del desesper. 
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Els carrers també es llevaren sense alegría, com pretenent 
que ja tomes a ser vcspre i fer non-non fins Tendemá. La grisor 
deis paredons no pretenía animar les vorercs tan humides, 
plorades per la nit i inconsolades peí primer sol gasiii. Els fanals 
hagiieren volgut cloure la seva llum cansada, i els primers 
vianants foren cemptats de tomar al Hit i dormir, dormir fins 
tard o l'endemá i oblidar la diada. Eli, toi i la debilitat, va voler 
una abracada ferma i duradera. Una abracada que libes la seva 
vigoria, i la d'ella, minvada ja pe! mal de cor. Va voler que el 
cor d'ella deixés en l'abragada tota la seva última vigoria 
trémula, tota la seva placidesa darrera. 
Les lloses mes noves van semblar esquerdissar-se, potser per 
l'antipatia del cel bostil Pero ell volgué mantenir-se integre, 
fins al moment de la darrera abragada. 
Pareixia que el cel sens color desfaria el ciment i totes les 
menudeses unídes amb fermcsa. Pero no desuniria Túltíma 
abracada, per molt que s'hi esforcés. Les lloses potser sí que 
cedirien, perqué mai no han tingut la virtut de tan alta 
sofren^a. Ells certament la tenien, i els mantindria units en 
l'abra^ada, oi tanc! 
Ni els jardins mes florits no desvetllaven l'alegria. El cel no 
els ho va tolerar. Ni les roses deis jardins mes florits s'animaren. 
El cel escava massa tristoi. Ni les roses deis jardins mes florits no 
enjoiaren la verdor circumdant, ni els colors de les plantes tan 
fértiis en tonalitats de taronges i blaus transparents, en morats 
que destaquen i groes esclatants. No brillava prou el cel. 
El dia, tanmateix, s'ohstíná a avanzar. Va ser ombriu des de 
les primeres hores, pero ana fent de mica en mica. No resplendí 
en cap moment, pero no deixa caure la nit. 
No se sortiren amb la seva les portalades ni els fanals, les 
arcades ni les voreres trepitjades per la rosada. Ell també 
s'obsciná, en Tabra^ada. Se sortiria amb la .seva i l'abra^aria i 
seria abra^at per ella, tan débil com el dia, tan jove com les 
roses que vivifiquen els ánims mes adormits. Ell, oi tant, 
s'obstiná en una darrera abracada, a la cambra o a la cuina, a les 
golfes o al rebost. O a l'església, prop de l'altar o a redós d'una 
capelleta, davant de tothom o en la intimitat. Pero una 
abracada. Abans de parlar o en el silenct del dcsprés, entre el 
murmuri de les bones pregáries o entre les encaixades de mans 
conciliadores. Pero una abragada última, si us plau, una última 
abracada, fos on fos. 
Tampoc l'església no s'omplí de bonica claror. No van ser 
prou diáfanes les vidrieres, o no fou prou géneros el sol. No 
volgué encara resplendir. I la fusta deis bañes sembla també 
condormida, com les vorades i els primers vianants. Sembla 
també entristida, com ell, que volia una darrera abracada. 
Sembíava cansada, la fusta deis bañes, d'estar tants anys tli dins. 
Sembla voler desencaixar-se, la fusta deis bañes, com la d'una 
portalada que el temps desgasta i el vent embat amb forga i el 
rou de tota mainada vol fer malbé. Ell va necessitar una 
abracada que, segur, l'ajudaria a suportar la humitat deis matins 
i les alenades del vent i les rascades subtils que la successió deis 
dies deixa a la pell indefensa. Una darrera abracada amb ella i 
tot vent esdevindria lleugera calitja, tota humitat matinera seria 
bany en mel, i la ferida deis dies li alleugeriria cada solc a la 
pell. I sois amb una abragada, sois amb una. 
La gent tampoc no entra amb l'anim diafan; ni l'airet de les 
hores primeres, somnolent per l'apacia del sol. Res no tenia 
Timim diafan, dins de l'església. Res no hagués pogut parlar 
xalestamenc ni cantar amb alegria ni lloar les boniques rialles, 
Tot i que ella ho haguera volgut. La gent s'assegué silenc sense 
brtns d'esperanga. Tot i que ella ho hagués desitjat, com ell 
desitjava una abracada. Una abracada darrera. 
Després de les primeres paraules solemnes, se sentí el primer 
so del violí. El primer so del viu violí. 
II 
«Tu vares ser, poetessa sicétida, la meva mare estimada i de 
tu sois vull ara una darrera abracada, Fores tu qui em nodrires de 
Sufridora esperanza. Vares ser tu la que em dates una dona 
estimada. I ara vull sois de tu la darrera abracada. 
"Els teus dttets cálids van fer ncixer la meva persona; i la 
teva bondat em salva de l'antiga barbarie. Sempre la teva 
bondat. Com vares fer-me tan bo entre tan gran maldat, com 
em salvares de tanta desgracia? La meva vida seguí, lluny lluny 
deis filferros i deis espais miserables, fora ja deis records sens 
colors i a redós de la dona estimada. Sempre feligment. Com en 
el desordre em deixares ser felig?, com em permeteres d'acaronar 
les mans en la fusta estimada? Sempre amb delit. 
»Tenies aquelts dies els dits vigorosos, i vares permetre ais 
meus de construir un violí. Qui va crear-lo, tu o jo? Hauria 
volgut una mica mes de temps, pero ais cruels ja arrencares prou 
demora. I va sortir bé. El construía a les fosques pero amb clara 
esperanza. El construía de nit, si calía, encara que gaudís de 
menys llum que la llegada per l'exigua lluna nova. El construía 
amb l'art deis meus dits destres i amb la calor deis teus, 
aleshores vigorosos. Aleshores ágils i vigorosos. I vaig acabar-lo, 
oi tant, sense oblidar-me mai de la meva art. I grácies a tu, que 
arrencares prou temps ais cruels que no podien defugir la 
música. La descresa deis teus dits m'ho deixa fer, ara la caixa i 
ara Parquet, ara amb paciencia i ara amb la por d'una errada. 
No, no se m'esllavissá la má, i soná el violí que em salva, com 
mokes vegades has fet tu sonar la lira d'ApoMo delitable. Soná 
el violí i em salvares, pietosa, de la barbarie. Les revés mans 
amb bells ditets de la barbarie em salvaren. 
"1 els ditecs se t'han tornat delicats, mes que la fusta ja 
antiga del bon violí. Se t'han tornat delicats i desitjo solament 
besar-los de moixaines en una darrera abracada. Com tu i jo 
vam amoixar el violí. Un violí... fins un violoncel haguera 
pogut modelar amb ¡'escalfador de la teva bondat. Un 
violoncel gegant, gegantí, com cap altre, amb la calor com cap 
altra de la teva gegant, gegantina bondat. Un violoncel ben 
bonic, colossal, d'on hagués pogut brollar una música tan 
bonica que haguera enamorar les races diverses, una música tan 
penetrant que haguera rovellat els filferros i deis espais 
miserables n'hagués fet palaus. I potser fins i tot una música tan 
dorment que hagués amansit el dolor que, com fera, t'ha fet 
débiis els dits. 
1 ara voldria abragar-los, voldria abragar-te, els dits, tota 
tu. Voldria abra^ar-te en la caricia, en la dolga moixaina, 
com Parquet acarona les cordes i siula la música plaent. 
Voldria lliscar els meus dits destres sobre deis teus trémuls 
que un dia van engendrar-me. 1 voldria tocar el violí i que el 
sentissis de grat i que el sentís el mal de cor i se't fes petit, 
petit. Voldria tocar-lo per a tu, sois per ais teus dits, i 
abragar-los, i abragar-te. 
«Sonara per a tu el meu violí. Sonara per a tu el teu violí». 




"Tu conscmíes, estimat violer, un vioíi per a l'esperan^a. Tu 
modelares, Daniel estimat, un violí de precios musicar. Vares ser 
tu, que no jo, qui el construí. Fou, qui el modela, la teva 
perseveranga. Els meus dits et donaren tan sois la bona fusta i el 
talent desitjac. Era aleshores la cenacitat ei gran requisit. 
El teu naixement, euros violer, no fou pas cap miracle. Altres 
tants patiments com els teus hi havia closos entre els filferros; 
akres tants innocencs com tu que passaven els joms en els dolents 
espais miserables. No pensis, dones, que vaig ser creativa; només 
vaig cridar cot alio que passava. 1 molts n'eren, de closos, ais 
espais miserables, entre els filferros í ramena9a. Els teus 
patiments foren, dones, els d'un altre qualsevol. Massa patiments, 
i molta perseveranga. Moka violencia, i massa escassedat de 
música. La teva tenacitat, que no jo, va ser la vencedora de les 
sofrences. Com d'altres pocs que també reeixiren a derrotar-Íes. 
Com d'altres, Daniel. 
"Per qué vols abragar-me, ara que estic can débil? Ja ens 
donarem prou abragades en la vigoria. Que no veus que ploraríem 
tots dos i en llagrimes ens negaríem? Que no t'adones que la 
debilitat i els adéus son propicis al plor de l'ánima humana? No 
plorem pas, estimat violer, i no minorem el dolor que m'ha 
pervingut. Altres dolors colossals han de ser ara aplacats sens 
demora, que no el meu. Jo ja he fet el meu curs, el meu camí, la 
meva passejada. Fes tu ara passejar els bells sons del violi peí seu 
curs, pels seus camins: Que corrin bellamcnt i facin un cant 
amebeu amh aquells que no amen els sons que dringuen a les 
orelles. Que vencin sois amb melodía els amants deis trons i del 
filferro, deis retrons i deis espais miserables. Canta'ls la música 
amb l'arquet, ara i adés, i derrota la divinttat campestre que hi 
habita, no pas fácil de ser derruida. Fes la millor poesia, benvolgut 
violer, i que arreli ben fortamenC, fins a deixar sements a tota 
encontrada. D'una vegada derrota el vell monstre d'arrels 
malaltisses. 
"La meva feblesa... deixa-la estar. Que així com un dia ben 
passat dona un dormir content, així mateix una vida profitosa 
dona un morir felig. Vulgues, bon amic de destres mans, bandejar 
les males an-els que volen dolor a totes les bones de la comarca, a 
totes les bones deis camps verds i les prades florides, deis sois mes 
propicis i deis terrenys pantanosos. Sí, que es debiliti la reí aquella 
que Iloa el filferro i l'espai miserable; que no sigui mai coronada 
amb Uorer no digne que ha estat engalipat. Que, amic violer, bon 
violer, és molt costos de descobrir la mentida d'antiivi. No és pas 
senzill discernir el bon cant deis mots falaguers i maldestres. 
»Fes una gran poesia i toca el violí, toca'l ben fort fins a 
avergonyir l'adversari que Iloa filferros i espais miserables. 
"Una darrera abragada no ens és menester. Altrament 
c'entristires tu, i jo trista no voldria estar. Qué en trauríem de 
plorar l'un i l'altre? Que no destil-lares prou llagrimes débils sobre 
la fusta del violí? Que no vaig destil-lar-ne jo quan les teves 
degotaven una a una? No vull veure els meus dits encara mes 
trémuls. El mal de cor ja prou que els ha privat de la quietud 
vülguda. Que no et tremolín els teus ara, violer de l'espcranga, i 
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pren l'arquet i toca i toca ben fort, i toca i toca la dol^a melodía 
que rompí els fílferros roents í eíxampli els espaís miserables, No 
desitgís, si et piau, una abracada. Desítja tocar uíia melodía 
bellament composta, que em plaurá a mi, si és que ven^ la que 
atía els foscos espais. Només així la pluja rosegadora i l'impetuós 
Aquiló tíndran per impussible derruir la teva tonada. Ho crida el 
venusía immortal, bo crido jo ara. 
»Que soní ara ja el teu violí. Contra els fílferros teñamos. Per 
ais espais que serán eixamplats. Soní ja ara el teu violí». 
IV 
S'al^á la gent í s'alíá el violer i s'al^aren tot d'una els primers 
sons del violí. Callaren els mots i emmudí l'església i els bañes 
prengueren vigoria i la fusta prengué jovenesa. Tota Tesglésia 
emmudí, toe prengué jovenesa. 
Sorgí, aquell violinista, de la portada de fusta corsecada i 
avanza entre els seus sons, ara aguts ara greus, que omplíen tot 
l'espaí de les naus, des de les capelletes fins a Faltar, des de la 
munió de gent sílent fins a Taire espesse'it de Tallada, prou 
esclarissat per deixar gronxar i tentínejar els nodríssons de les 
cordes. Mírava aquel! violinista el violí i la seva fusta, Parquet tan 
polit i les cordes teiisades. Ho mírava i somrcía í tocava, tocava 
ben fort, perqué el senríssin els ángels, potser. Era bonica la 
cerimonia, ben bonica, com els versos d'ella, com el delirar d'ell 
amb la mirada en la fusta bumitejada de! violí. Era ben bonica, la 
cerimonia, sobretot ara que aquel! violinista somreia 
plorosament, sobretot ara que d'aquell violí broUaven plors d'un 
somriure tenue. Potser l'hauria volguda així, la cerimonia, la 
meva amiga; entre els sons que abellien de la panxa del violí. 
Entre els sons que s'espargíen com del sortidor d'una fontanella 
erigida; entre els sons que s'enaltien per tornar a davallar amb un 
curs sens defecte, com volent ser sembrats a les orelles que adés 
faran denteta ais déus. 
Era un bon violinista i era bona la seva música. No podía ser-
lo, el violinista d'ella; no devia ser-lo, el seu violer. Pero tocava tan 
bé com el d'ella; com el que ella havia descrit ais seus traaos, com el 
que ella bavía lloat sens demesia, insistentment. No devía ser ell, 
tot i les mans destres; no podía ser ell, tot i la mirada d'un passat 
d'ulls plorosos. No devía ser-lo, el seu violer; no podía ser-lo. 
Avangava a passets lentíssims peí passadís d'entre els bañes. I 
la gent li escokava la cara i lí mirava els sons que despertava de 
les entranyes del violí. L'altar s'omplí de la melodía arquejada 
com a ella se l'ba omplert de llorer; un Uorer que sempre pervíu 
en el front com la poesía exquisida en et record. 1 e! so d'ell era bu 
¡ el so d'ella, í el llorer no es corsecaria. Perqué bi ha arbres amb 
fulla perenne que mai no son vistos desmudats; ara la fulla els 
abriga, ara potser els dona massa escalfor; pero sempre amb la 
fulla els arbres, pero sempre el front d'ella amb Uorer. 
La tomada s'acabá i s'acabá el seu mirar a la fusta ben polida. 
S'acabii la música i s'acabá l'atencíó atenta de les orelles 
disposades. Pero no s'apagá la tristor en el violer, talment desítjós 
d'una abracada ímpossible. Tampoc no se li apaga el tenue 
somriure, talment si l'hagués rebuda, l'abragada improbable. 
S'apagá de mica en mica, aixo sí, el darrer so del violí. 
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